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ブ顕微鏡の応用-構造形成への新しいアプローチ. [(1992)]
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6) New Trends and Approaches in Electrochemical Technology（執筆担当部分）In-situ Scanning Tunneling
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